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Актуальность: В настоящее время баженовская свита является объектом 
пристального внимания геологов-нефтяников и рассматривается не только как уникальный 
объект и главная нефтематеринская толща для нефтегазовых месторождений Западной 
Сибири, но и как нетрадиционный коллектор и перспективный объект для добычи 
углеводородов в категории «сланцевая нефть». В связи с этим исследования строения и 
состава отложений пополняются все новыми данными.  
Изучение разрезов баженовской свиты в центральной (Широтное Приобье) и юго-
восточной (Томская область) части Западно-Сибирского осадочного бассейна привело к 
обнаружению аномально люминесцирующих прослоев в ультрафиолетовом свете. 
Выделенные прослои обнаружены во многих скважинах и распространены на значительной 
территории Западной Сибири.  
Объект исследования: аномально люминесцирующие прослои и вмещающие их 
отложения баженовской свиты Западно-Сибирского осадочного бассейна. 
Предмет: минеральный и элементный состав. 
Цель работы: установить минералого-геохимические особенности состава и природу 
формирования аномально люминесцирующих прослоев баженовской свиты. 
В основе работы лежат данные комплексного изучения вещественного и 
элементного состава аномально люминесцирующих прослоев и вмещающих их отложений 
методами рентгеновской дифрактометрии, петрографического анализа, сканирующей 
электронной микроскопии, масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, инструментального 
нейтронно-активационного анализа, рентгенолюминсценции, ИК-спектрометрии и др. 
Детальное изучение минерального и микроэлементного состава аномально 
люминесцирующих прослоев баженовской свиты на территории исследования позволило 
провести типизацию изучаемых прослоев, определить природу их формирования и 
закономерности распределения на исследуемой территории. 
 
